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Voorvoord 
In het groeiend besef van de onvervangbaarheid van de Wadden als 
natuurgebied werd in september 19^5 door een aantal Nederlandse biologen, 
fysisch-geografen en oceanografen de Werkgroep Waddengebied gevormd 
onder voorzitterschap van Dr. J. Verwey. Eén van de taken die deze werk­
groep zich stelde was het samenstellen van een overzicht van de beschik­
bare documentatie over het totale Waddengebied, dus inclusief het Duitse 
en Deense gedeelte, met alle schiereilanden en kustgebieden, uitgezonderd 
het rotseiland Helgoland. 
Twee leden van de werkgroep, C. Swennen en Dr. V, Westhoff, hadden 
reeds een aantal titels verzameld, toen kort daarna aan Mw. M. Boekschoten 
door het Rijksinstituut voor Yeldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het 
Natuurbehoud (R.I.V.O.N.) opdracht werd gegeven dit literatuuroverzicht 
samen te stellen. 
Uitgangspunt hierbij was het documentatiesysteem van het Rijksinsti­
tuut voor Natuurbeheer (toen nog R.I.V.O.N.); van de daarin gevonden pu-
blikaties werden ook de literatuurverwijzingen nagegaan. Alleen wanneer de 
publikaties achterhaald konden worden was het mogelijk deze literatuur­
verwijzingen te verifiëren en aan te vullen. Wat de vermelde titels be­
treft kan geen enkele aanspraak op volledigheid gemaakt worden. 
De lijst vermeldt behalve boeken, tijdschriftartikelen en rapporten 
ook enige brochures, folders en dergelijk materiaal. De nadruk lag op 
het Nederlandse Waddengebied; aan de litèratuur over het Duitse en Deense 
gedeelte werd minder aandacht besteed. Het merendeel van de opgegeven 
geschriften werd gepubliceerd in de periode van + 1850 tot + 1972. 
De criteria voor het opnemen van een publikatie zijn zeer ruim gesteld. 
Maatgevend daarbij waren biologische en (natuur)historische feiten, zo­
wel het water als het land betreffend; in tweede instantie de relatie 
van het gebied tot recreatie, planologie en cultuurtechniek. Ook minder 
belangrijke artikelen met duidelijke vermelding van planten of dieren 
zijn opgenomen. 
Om het gebruik van deze literatuurlijst te vergemakkelijken is er 
een globale indeling naar onderwerp gemaakt. Doorgaans is een publikatie 
in maar één onderwerprubriek geplaatst. 
Enige tijdschriften waarvan een groter of kleiner aantal jaargangen 
op Waddenartikelen is doorgenomen vindt men achter in dit geschrift ver­
meld; tevens is daar een lijst van Waddeneilanden opgenomen. 
Onze erkentelijkheid voor de uitgebreide hulp die door velen is geboden 
dient hier uitdrukkelijk vermeld te worden. 
Preface 
In 1965 a number of Dutch biologists, physical geographers and 
oceanographers who were becoming more and more aware that the Wadden 
region is an irreplaceable natural region, formed the Wadden Region 
Working Group unde;£he chairmanship of Dr. J. Verwey. One of the tasks 
the working party set itself was to make a survey of the available 
documentation on the whole Wadden region, including the German and 
Danish parts, with all its peninsulas and coastal areas except the 
rocky island of Heligoland. 
Two members of the working group, C. Swennen and Dr. V. Westhoff, 
already had compiled several titles, when Miss M. Boekschoten was 
charged shortly after by the then National Institute for Field 
Biological Research for the Conservation of Nature (RIVON) to make 
this survey. 
The titles were initially collected from the documentation system 
of the RIVON (now the Research Institute for Nature Management, RIN); 
literature references found in these publications were also included. 
Only when the publications could be traced, we were able to verify and 
complete these literature references; we do not claim that our list 
of titles is in any way complete. 
Besides books, magazine articles and reports, the list includes 
some brochures, leaflets etc. The emphasis is on the Dutch part of 
the Wadden, the list of literature on the German and Danish parts 
being less extensive. Most of the writings were published between I85O 
and 1972. Very broad criteria were applied for including publications. 
The main conditions were that they should contain biological and 
historical facts; data about recreation, planning, and land and water 
management were a secondary consideration. Minor articles making mention 
of particular fauna and flora elements were also included. 
To make the literature list easier to use the works have been divided 
roughly according to subject. Each publication is usually to be found under 
one heading only. Several periodicals which we have gone through for 
Wadden articles, in some cases for a number of years, are listed at the 
end of this publication, together with a list of the Wadden islands. 
Our gratitude for the extensive help rendered by many should be 
emphatically expressed here. 
Vorwort 
In dem wachsenden Bewusstsein, dass das Watt als Naturgebiet unersetzlich ist, 
wurde im September 1965 von einer Reihe niederländischer Biologen, Physiogeo-
graphen und Ozeanographen die Arbeitsgruppe Wattengebiet gebildet; sie wird 
von Dr. J. Verwey geleitet. 
Eine der Aufgaben dieser Arbeitsgruppe war die Zusammenstellung einer Ubersicht 
über die verfügbare Dokumentation über das gesamte Wattengebiet, also ein­
schliesslich des deutschen und dänischen Teils mit allen Halbinseln und Küsten­
gebieten, die Felseninsel Helgoland ausgenommen. 
Zwei Mitglieder der Arbeitsgruppe, C. Swennen und Dr. V. Westhoff, hatten schon 
einige Titel gesammelt, als kurze Zeit später das damalige Staatliche Institut 
für ökologische Grundlagenforschung auf dem Gebiet des Naturschutzes (RIVON) 
Fräulein M. Boekschoten den Auftrag erteilte diese Literaturübersicht zusammen­
zustellen . 
Ausgangspunkt war das Dokumentationssystem der RIVON-Organisation (heute: Insti­
tut für Naturbewirtschaftung = Rijksinstituut voor Natuurbeheer / RIN). 
Auch den Literaturhinweisen in den erfassten Veröffentlichungen wurde nach­
gegangen. Nach Einsichtnahme in die Veröffentlichungen wurden ihre bibliogra­
phischen Daten überprüft und ergänzt. Die Titelliste erhebt jedoch keinen An­
spruch auf Vollständigkeit. 
Die Liste führt neben Büchern, Zeitschriftenartikeln und Berichten auch ver­
schiedene Broschüren und ähnliches Material auf, wobei das niederländische 
Wattengebiet im Vordergrund steht; die Literatur über das deutsche und dänische 
Wattengebiet ist weniger gründlich bearbeitet worden. Der Grossteil der auf­
gelisteten Veröffentlichungen erschien zwischen 1850 und 1972. Die Kriterien 
für die Aufnahme einer Veröffentlichung sind sehr weit gefasst. Entscheidend 
waren biologische und (naturgeschichtliche Tatsachen hinsichtlich des Wassers 
und desTandes; ferner die Aspekte der Erholung, Raumordnung und Kulturtechnik 
in diesem Gebiet. Auch weniger wichtige Artikel mit genauen Angaben über 
Pflanzen und Tiere wurden aufgenommen. 
Um die Benutzung der LiteratUrliste zu erleichtern, wurde eine globale Einteilung 
nach Themen vorgenommen. Jede Veröffentlichung ist meistens nur einmal aufgeführt. 
Am Ende dieser Veröffentlichung werden einige Zeitschriften genannt, von denen 
eine kleinere bzw. grössere Anzahl Jahrgänge auf Artikel über das Wattengebiet 
durchgesehen wurde; ferner ist eine Liste der Watteninseln beigefügt. 
Unsere Erkenntlichkeit für die von vielen geleistete ausführliche Hilfe soll 
hier nachdrücklich erwähnt werden. 
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1. Hydrografie, hydrologie, afvalwater, ontwatering, verzilting, stormvloeden. 
1.1. Algemeen 
Dorrestein,R. 1960. On the distribution of salinity and of some other properties of 
the water in the Ems-estuary. 
Verh.Kon.Ned.Geol.Mijnb.Gen.,Geol. Ser. XIX,p.43-74. 
Dorrestein,R., and L.Otto. 1960. On the mixing and flushing of the water in the 
Ems-estuary. 
Verh.Kon.Ned.Geol. Mijnb.Gen.Geol., Ser. XIX, p.83-102 
HeitmannSjH. Die Flut. 
Kinne,0. 1968. Internationales Symposium biologische und hydrografische Probleme 
der Wasserverunreinigung in der Nordsee und angrenzenden Gewässer. 
Helgoländer wiss. Meeresunters. 17. 530 p. 
Meyer,H. 1962. Die grosse Flut. 
Stojan,E.W. 1971. Die Verunreinigung der Nordsee. 
In: Umweltschutz in Sl.Holstein.Kiel. 
Voorthuysen,J.H.van 1960. Das Ems-estuarium (Nordsee). 
Verh.Kon.Ned.Geol.Mijnbouwk. Genootsch. XIX, p.149-172 
1.2. Nederlandse Wadden 
De afwatering door de afgesloten Lauweisee. Dienst Landaanwinning Lauweiszee-
werken, nota nr. 12 december 1960 
Bakker,J.P. 1954. Relative sea-level changes in Northwest-Friesland since prehistoric 
times. 
Geol.Mijnb. Den Haag 
Beekman,A.A. 1948. De wateren van Nederland. 
Nijhoff, Den Haag 
Beukeboom, Th.J. 1970. De hydrologie van Schiermonnikoog. 
Verslag van een onderzoek naar de waterhuishouding van hä: Waddeneiland Schier­
monnikoog. 
I»st. voor Aardw.,V.U. Amsterdam 
Bleuse,A.,P.Muller en A.Wentel. 1702. Bericht en sentiment op eenige voorgeslagen 
poincten, conserneerende het vernaauwen der zeegaten van Texel, het Eyerland en 
West-Vlielant, dato den 27 Juny 1702. (Rijksarch.Haarlem, port.301 No.51) 
Bon,J., en B0Vrijhof. 1958. De landbouwwaterhuishouding in de provincie Groningen. 
Comm.Onderz.Landbouwwaterhuish.Nederland-TNO. Rapp. 2 
Bremer,J.T. 1957. De zeegaten vanaf de Zijpe tot Eierland. Scriptie G.U.A'dam 
Burgt,J0H.van der. 1936. Veranderingen in den zeebodem van het zeegat van het Vlie 
en in de kustlijn der Waddeneilanden Vlieland en Terschelling. Tijds.Kon.Ned. 
Aardr.Gen.(2) 53, p. 537-546 of 802-823 
Coster,H.D., en H.Kallinga,C.van den Hoek en T.Knoop 1970. 
Afvalwaterprobleem noordoost Nederland. 
Publikatie NJN. 
Duursma,E.K. 1961. Dissolved organic carbon, nitrogen and phosphorus in the sea. 
Hfdst. II, 1 : Investigations dutch Waddensea and lightvessel"Texel". 
Neth.Journal Sea Research I, 1/2 p.21-43 
Eggink,H.J. 1965. Het estuarium als ontvangend water van grote hoeveelheden afval­
stoffen. 144 pp. Med. RIZA,2. (Water 51.11.:222-229. 12: 
EgginkjH.J. 1967= De afvoer van afvalwater naar zee: Lozing op estuaria^ p.24?-248. 
Enkele waargenomen veranderingen in het geulenstelsel benoorden den afsluitdijk. 
Driem.Ber.betreffende de Zuiderzee 16 p.4-10 
Essink,K. 1971. Vervuiling in de oostelijke Waddenzee onder invloed van de pers­
leiding vanuit Hoogkerk, p. 17-22, Meded.Hydro.Ver. V.l. 
Fockema Andreae,S.J. 1950. Studiën over Waterschapsgeschiedenis VI Oost Groningen. 
Leiden 1950. 
Gerritsen,F. 1954. De waterbeweging in de Waddenzee. 
De Ingenieur; bouw-en waterkunde 66,14. 145-B154. (riTWater 55.5.5.'71:265-266 
De Groningse smeerpijp - meningen en commentaren, i Water 55. II Water 55.4. ' 71*213.\ 
Groot,S.J.de,en H.Postma 1968. The oxygen content of the Waddensea. 
Neth.Journal of Sea Research 4,1 p.1-10 
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Hoek,C.van der 1970. Afvalwater problemen Noord-Oost Nederland. Biologische 
aspecten. 
Stencil. 
Hoeve,J.ter 1963. Een samengaan van waterwinning en verminderde oppervlakte 
ontwatering in natuurgebieden op Texel en Terschelling. 
Water 47, 25 p.347-7 
Hoeve,J.ter 1963. De waterstanden in en om de mokslootvallei op Texel na 
6 jaar waterwinning. 
Intern rapport SBB. 6 pp+ 10 bijl. 
Jansen,J.H. 1968. Nota over de gevolgen voor de waterkwaliteit van de afvoer 
van het industriële afvalwater vanuit de veenkoloniën en enkele aard­
appelmeelfabrieken uit Drenthe en Overijssel naar de Eems. 
Rijksinst. Zuivering Afvalwater Rapport. 8pp. 
Kamps,L.F. 1957. Over het zuurstofgehalte van het oppervlaktewater in het 
Eems - Dollartgebied in de periode augustus 1955-januari 1957. 
Rijkswaterstaat, Rapport Eems-Dollartgebied I 
Kamps,L.F., Dorrestein,R. and Otto,L., 1960. Note on the annual variation 
of salinity, temperature and oxygen content in the Ems-Estuary. 
Verh.Kon.Ned.Geol.Mijnb.Gen., Geol.Ser., XIX, p. 75-81. 
Koolhaas,J.F. en B.Vrijhof 1958. De landbouwwaterhuishouding in de provincie 
Friesland. + 5 kaarten 
Rapp. 3,Comm.Onderz. Landbouwwaterhuishouding Ned. TNO. 151 pp. 
Korringa,P. 1967. Invloeden van afvalwater naar zee op het biologisch 
milieu I. 
Waddenbulletin 2, 5 p.12-15 
Korringa,P. 1967.Invloeden van afvoer van afvalwater naar zee op het biolo­
gisch milieu II. 
Waddenbulletin 2,6 p24. 
Onderzoek naar het materiaaltransport ter plaatse van het Amelander wantij. 
Rijkswaterstaat Studiegroep dam Ameland. 2.interim rapport 1969. 
Opgaven bij !t college ingekomen betreffende de door de loodsen gedane peilingen 
van de zeegaten tusschen Vlieland en Terschelling. 
Archief van Pilotage. 1741-1745, 1777-1779, 1781-1794. RArch. Haarlem. 
De oplossing, van het afvalwater in de veenkoloniën. 
Ver. Milieubeheer Noord-Nederland. Groningen 1970. 
OttOjJ.P. 1971. Plankton en zoutgehalte in het Lauwersmeer. 
Vanellus XXIV , 2 ook in: onze zoetwatervisserij 64.6 p.28-33. 
Postma,H. 1950. The distribution of temperature and salinity in Wadden Sea. 
Wadden Symposium. Tijdschr. Kon.Ned.Aard.Gen. 67 p. 34-42. 
Postma,H. en J.Verweij 1950. Resultaten van hydrografisch onderzoek in de 
Waddenzee. 
Waddensymposium. Tijdschr.Kon.Ned.Aardr.Gen. 67 p.3-33 
Postma,H. 1954. Hydrography of the Dutch Waddensea. 
A study of the relations between water movement, the transport of suspended 
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Centr.Inst.Landbk.onderzoek. Gestencilde meded.jrg.1956,21. 8pp. 
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Schleswig-Holsteins. 
Jrb.Wiss.Bot.84. p.812. 
3.4. Deense Wadden. 
5.4.1. Algemeen. 
Böcher,T.W. -1937« Udbredelsen af Ericaceae, Vacciniaceae og Empetraceae 
i Danmark. Summary in English. 
Bot.Tidsskr.44- P»5-40. 
Christensen, T. -1957. Chaetomorpha linum in the attached state. 
Bot.Tidsskr.53« p.311-316. 
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Nr.2 Quantitative und qualitative Untersuchung des Microplanktons 
während der Gezeiten. 
Folia Geographica Danica II (2): 1-67. 
Gröntved,J. -1962. Preliminary Report on the productivity of micro-
benthos and phytoplankton in the Danish Waddensea. 
Medd.+ Danm.Fiskeri og Havinders^gelser 3> K^benhavn. 
Gröntved,J. -1966. Productivity of the Microbenthic Vegetation in the 
Danish Wadden Sea. 
Veröff.Inst.Meeresf.Bremerhaven, Sonderbnd.2, p.275-276. 
Hansen,A. -1958« Noter om danske planter II. 
Bot.Tidsskr.54« p.170-175« 
Hornemann,I.W. -1821. Forsög til en dansk öconomisk Planteläre. 
I.Teil Je Auflage. 
Kopenhagen. 
j/rgensen,C.A. -1931. Om et nyt Marskgraes (Spartina townsendii). 
Naturens Verden Januar 193*1« 
j/rgensen,C.A. —1934- Plantningsfors^g med Spartina townsendii i den 
danske Vester havsmarske. 
Bot.Tidsskr.42. p.420-440. 
M/$lber,J.T. -I96I. Vadehavets Mellem Mand^ og Ribe S. 
Folia geographica danica 8,4. 40pp. 
Ostenfeld,C.H. -I9O8. On'^the ecology and distribution of the grass 
wrack (Zostera marina) in Danish waters. 
Rep.Danish Biol.Stat.16. 
Warming,E. -1891. De psammofile Vegetationer i Danmark. 
Vid.Med.Naturh.For. K^benhavn. p.153-202. 
Warming,E. -I906. Dansk Plantevaekst. I.Strandvegetationen. 
Kj^benhavn og Kristiania. 
Warming,E. 1907-1909- Dansk Plantevaekst. II.Klitterne. 
K^benhavn. , 
3.4.2. Eilanden. 
Lange,J. -1872. Oversigt over i ârene 1869-1871 i Danmark fundne 
sjaeldj^re eller for den danske flora nije arter. 
(vondsten L.Bort op R^m) 
Botanisk Tidsskrift V. p.244 
Pedersen,A. 1953-1954« Flora von Fanö und Manö. 
Botanisk Tidsskrift L.1 u 
Raabe,E.W. —1965- Betrachtungen zur Flora der Insel R^m. 
Schr.Heimatk.Arbeitsgem. für Nordschleswig H12. 
Raunkiaer,C. -I889. Bemärkningen over de nordfrisiske Oers Planteväkst ; 
samt Bidrag til en eventuel Flora ove disse Oer. 
Bot.Tidsskrift 17,3. p.179-196. 
Raunkiaer,C. -1889« Vesterhavets 0st -og Sydkyst Vegetation. 
Festskrift i anledning af Boschs Kollegium 200 ars jubileum. 
p.317-362. 
Wiinstedt,K. -I946. Rj&n^'s vegetation og flora. 
Bot.Tids.af Dansk Bot.For.Bnd.46,4. p.303-346. 
WiinstedtjK. -1946. Flora von Rj&n. 
Botanisk Tidsskrift Kopenhagen. 
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Acta Bot.Neerl.8,4. P«449-472. 
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Gabrielsen,E.K.& J.Iversen -1953» Die Vegetation der Halbinsel Skallingen. 
I. Die Flora von Skallingen. 
Danske Bot.Tidsskr.42. p.355-383. 
Hansen,K. -1962. The structure of the salt marsh area at Baltum, 
SW.Jylland. 
Meded.Dansk Geol.Foren.1S. Medd.Skall.Lab.XIV Kj^benhavn. 
Iversen,J. -1953« The zonation of the salt marsh vegetation of Skal­
lingen in 1931-1934 and in 1952. 
Geogr.Tidsskr.52. (00k medd.Skall.Lab.14>1954) p.113-118. 
Romose,V. -1937« Unders^gelser over Skallingens Mosflora. 
Bot.Tidsskr.44 P«439-458. 
A. Vogels. 
4.1. Algemeen. 
Drost,R.& E.Bock -1931« Heber den Vogelzug im Nordseegebiet nach den 
Ergebnissen des Internationalen Beobachter-netzes im Herbst 1930. 
Der Vogelzug jrg.2 I + II. 1.15-19 11.71-85. 
Drost,R.& H.Schildmacher —1935- Vom Vogelzug im Nordseegebiet im 
Sommer 1935« 
Vogelzug 6. p.204« 
Leege,0. 1907. Vergleichaide Übersicht aller bislang auf den Inseln der 
südlichen Nordsee nachgewiesenen Brutvogelarter. 
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Stichmann,W.& A.Timmerman -1965» Durchzug und Überwinterung der 
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Vogelwarte 23. p.140-148. 
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4.2.1. Algemeen.Stookolie. 
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Vogel .jaar: Veldwaarnemingen van jrg. 5, 1957. 
Jaarbericht Club Ned.Vogelk. î .irg. 1 t/m 17» 1911-1928. 
SBB: Verslagen Boschplaatreservaat 1953-1961. 
Vanellus; Vogelnieuws alle jrg.vanaf 1, 1948. 
Jaarverslagen VW Terschelling Vooruit. 
Wiek en Sneb Veldwaarneming-.jrg. 3 en 4» 1955-1956. 
It Fryske Folk, de Hamer. Het noorderland van Saxo-frisia 
Volksche wacht/Volksche werkgemeenschap. 
Alberda,H. -1897. Aves neerlandica,, (naamlijst ned.broedvogels) 
Avifauna van Nederland. 
Ardea 50, 1962. p.1-103. 
Baan,G.van der -1956. Trekvogelreservaten - een internationaal belang. 
Natuur en Landschap 10,3. p.197-201. 
Baan,G.van der -1958. Een inleidend onderzoek naar de betrekkingen tussen 
wadvogels en bodemfauna. 
Versl.Werkkamp vogelwerkgroep NJN., KNNV. op Vlieland 25-8-'56 en 24-8-'57. 
28 pp. 
Baan,G.van der -1959. De wulp als assistent bij Waddenonderzoek. 
Het Zeepaard 19-5-1959. p.67-69. 
Baan,G.van der -1960. De wulp als assistent bij het waddenonderzoek II. 
Het Zeepaard 20,2. p.19-20. 
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Blankena,G. J.& E.Kuyken -1967. Stookpietenverslag 1967« 
Amoeba 43,5. p.121-128. 
Blanke*ia,E.& P.M.Zegers -19Ô8. Stookpietentelling 1968. 
Amoeba 44*5. p.152-158. 
Boer,P.& Chr.van Orden -1963. Enige gegevens over winterslachtoffers vnl. 
van het strand, van Noord-Holland. 
Pieper 2,4/5« p.13-26. 
Boer,P. -1966. De lepelaar benoorden het Noordzeekanaal. 
Pieper 5. p.119—122. 
Boer,P. -1967. De tureluur benoorden het Noordzeekanaal. +krt. 
Het vogeljaar 15,1. p.274-276. 
Braaksma,Sj., M.F.Mörzer Bruijns & G.A.Brouwer -1950. Overzicht van de broed-
kolonies van de blauwe reiger, Ardea cinerea L., in Nederland in 1949. 
Ardea 38, 3/4. p-135-162. 
Braaksma,Sj.& M.F.Mörzer Bruijns -1954. De stand van de roerdomp, Botaurus 
stellaris, als broedvogel in Nederland tot 1953. 
Ardea 42,1/2. p.151-162. 
Braaksma,Sj.& M.F.Mörzer Bruijns 1956 en 1958. Wildfowl sanctuaries in the 
Netherlands. +map 
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Entomologische berichten 
Excerpta botanica 
Folia geographica danica 
Fungus 
Geologisches Jahrbuch 
Gorteria 
De hamer 
Hilfe durch Grün 
H2O; tijdschrift voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling 
Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie 
Internationaler Rat für Vogelschutz, Deutsche Sektion. Berichte 
Jahrbuch des nordfriesischen Vereins für Heimatkunde und Heimatliebe 
Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft in Emden 
Jordsand Mitteilungen 
Kampioen 
Kosmos 
De kreukel 
Kruipnieuws 
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Land en volk 
Land en water 
De lepelaar 
De levende natuur 
Limosa 
Lutra 
Meddelelser fra skalling-laboratoriet 
Mededelingen van de hydrobiologische vereniging 
Mededelingen van de Waddencommissie van de C.J.N. 
Miedbringer stichting "Ons Schellingerland11 
Mitteilungen der floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft 
Monatschrifte für Schleswig Holstein 
Natura 
ÎTatura Jutlandica 
Naturschutz in Niedersachsen 
Natur und Landschaft 
Natur und Volk 
Natuurbehoud 
Natuur en landschap 
Natuurwetenschappelij k t i j dschrift 
De Nederlandse jager 
Nederlandsch kruidkundig archief 
Netherlands journal of sea research 
Nieuwe Priese volksalmanak 
Noordholland 
Nordfriesland 
Onze zoetwatervisserij 
De pieper 
De scharrelaar 
Schylge mijn lântse 
Texel 
Texels museum 
Tijdschrift voor entomologie 
Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 
Tijdschrift der Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij 
Tjiftjaf 
Toeristenkampioen 
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Trientalis 
Vakblad voor biologen 
Vanellus 
Vegetatio 
Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
Verhandelingen Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig 
Genootschap 
Verhandelingen landbouwkundige onderzoekingen 
Verhandelingen en verslagen Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, wis- en natuurkunde 
Visserijnieuws = visserij 
Het vogeljaar 
Waddenbulletin 
De wandelaar, (in weer en wind) 
Water 
Water, bodem en lucht 
Westfrieslands oud en nieuw 
Westküste, Archiv für Forschung, Technik und Verwaltung im 
Marschen und Wattenmeer 
Wiek en sneb 
De wielewaal 
Woetseria 
Het zeepaard 
Enkele andere tijdschriften die van tijd tot tijd relevante artikelen 
over de Wadden bevatten, zijn: 
Chemisch weekblad 
de Ingenieur 
Intermediair 
Jahresberichte Forschungsstelle Norderney 
Netherlands journal of zoology-
Water schapsbelangen 
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Li ist van Waddeneilanden. 
Nederlandse Wadden ' 
Ameland, Band(+), Bosch(+), Corensand(+), Engelsmanplaat, 
Griend, Heffesant(+), Rottumeroog, Rottumerplaat, 
Schiermonnikoog, Simonszand, Terschelling, Texel, 
Vlieland. 
Baltrum, Bant(+), Blauort, Borkum, Buisse(+), Juist, 
Langeoog, Lütjehörn, Mellum (=Alte Mellum), Memmert, 
Norderney, Neuwerk , Oldeooge (= Minsener Oldoog), 
Scharhörn, Spiekeroog, Tertius, Trischen, Wangerooge, 
Gr. und Kl. Arngast (Jadebusen). 
Appelland(+), Gröde (=Gröde-Appelland), Habel, Ham­
burger Hallig, Harmelfshallig(+), Hingstness(H-), 
Hooge, Japsand,Langeness, Lundingland(+), Moderhal-
lig(+), Norderoog, Norderoogsand, Nordmarsch-Lange-
ness (=Langeness), Nordstrand, Nordstrandischmoor, 
Oland, Pellworm, Süderoog, Südfall, Südhörn(+). 
Amrum, Dagebüll(+), Föhr, Galmsbüll(+), Sylt. 
Deense Wadden 
Fan^, Jordsand, Koresand, Kilsand, Langli, Mand^, 
R^m^, Ska Hing en. 
Duitse Wadden 
Ost-Friesland î 
Halligen : 
Nord-Fries land : 
(+) = eiland bestaat niet meer. 
A.1 Alte Mellum Ju Juist Ro Rottumeroog 
Am Ameland La Langeness Rp Rottumerplaat 
A.r Amrum Lg Langeoog Sc Scharhörn 
Ba Baltrum LI Langi Sh Schiermonnikoog 
Bl Blauort Md Mand^ Sk Skallingen 
Bo Borkum Mt Memmert Sp Spiekeroog 
Fn Fan^ Ne Neuwerk Su Süderoog 
Po Föhr Nn Norderney Sy Sylt 
Gd Griend No Norderoog Te Terschelling 
Gr Gröde Nr Nordstrand Ti Tertius 
Ha Habel Ns Nordstrandischmoor Tl Texel 
Hl Helgoland Ol Oldoog Ts Trischen 
Ho Hooge Pw Pellworm VI Vlieland 
Jo Jordsand Em R^m^ Wa Wangerooge 
Bo_ Mtn 
Sh 
